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BOSI, Alfredo. Ideologia e contraideologia. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 448 p
No dia 1o de outubro de 2010, o Instituto de Estudos Brasileiros 
realizou um evento especial para debater o livro recém-lançado por 
Alfredo Bosi: Ideologia e contraideologia. A atividade contou com a 
presença do autor e vasta audiência, lotando um auditório de 120 pessoas. 
Na qualidade de debatedores, participaram as historiadoras Sara Albieri e 
Elizabeth Cancelli, acompanhadas do filósofo Franklin Leopoldo e Silva, 
professores da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
USP (FFLCH). A mediação ficou por conta de Fernando Paixão, docente 
de literatura do IEB.
Os textos reunidos nas páginas seguintes reproduzem a apre-
sentação do mediador e os resumos das intervenções dos debatedores, 
escritos especialmente para esta revista. Em conjunto, acreditamos que 
os comentários apresentados pontuam questões importantes sobre a 
obra e o autor, constituindo-se numa visão interdisciplinar em torno à 
riqueza de suas ideias.
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